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LRESUMEN
En este trabajo de tesis, se pretende expticar qué son fas eftorescencias como
patología química en la albañilería, para esto primero se explica como aparecen
las eflorescencias que son manchas blanquecinas superficiales en los muros de
albañilería y que las componen químicamente.
También se quiere lograr analizar y ver que componente de la albañilería, es más
propenso a contribuir a la aparición de eflorescencias, para lo cual se realizan
ensayos de eflorescencias para ladrillos prensados y Artesanales al natural y con
utilización de acido muriático en los ladrillos.
El problema de la eflorescencia en los muros de albañilería es relevante por el
volumen de viviendas en donde se utiliza éste material y por los daños de tipo
estético que se genera
SUMMARY
This thesis intends to· explain efflorescence as chemical pathology in masonry.
First, it wiU explain how blooms appear as superficial whtte spots on the walts of
masonry and will explain the chemical composition of the spots.
It will also analyze which component of masonry is more likely to contribute to the
appearance of efflorescence. Besides, lt wiJJ explain an experiment of
efflorescence on two types of bricks, one treated with muriatic acid and one without
acid.
The problem of efflorescence on brick walls is important because of the number of
houses that use this material and the esthetic damage that efflorescence causes.
